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Siirtomaatavaramyymälät.
Ylimmät
Vähittäismyyntihinnat
voimassa helmikuun 1 päivästä 1941 alkaen
Herneet:
valk., irralliset kg 6: 70
vihr., ~ ~ 7:50
I kg pkt 8: 30
Kananmunat: kg 35: —
Jauhot:
Grahamjauho kg 4:30
Ohrajauho, sihdattu ~ 5: —
Perunajauho ~ II: —
Ruisjauho ~ 3: 80
Ruismaltaat ~ 7:80
Vehnäjauho:
I luokka: hyvä lesty vehnäjauho,
hieno ja karkea ~ 6: —
II luokka: talous- ja hiivaleipäjauho ~ 5: —
111 luokka: muut vehnäjauholaadut ~ 4: 30
Suurimot:
Hirssisuurimot kg 1 4: 50
Kaurasuurimot, kotim. höyrytetyt ~ 6:50
~ ~ h:mättömät ~ 6:20
Mannasuurimot, kotim. ~ 6: —
Ohrasuurimot ~ 5:20
Kaurahiutaleet irr. ..-.." ~ 6: 50
I kg pkt 7:25
Ohrahiutaleet, irr. kg 5: 70
I kg pkt 6:50
Vehnähiutaleet, irr. kg 5:50
~
I kg pkt 6:25
Ruishiutaleet, irr kg 5: 20
~ I kg pkt 6: —
Perunaryynit kg I 1 : 55
Kahvi, paahdettu:
Rio-sekoitus I/4 kg pkt 1 2: 50 =kg 50: —
Rio-Santos-sekoitus ~ 13:50= ~ 54: —
Laatu-sekoitus
~
15: — =
~ 60: —
Kahvinkorvike:
Vähintään 25 % kahvia sisältävä kg 25: —
Makarooni:
Irrallinen kg 12: 10
Paketeissa
~ 1 3:20
Sipuli, kotim., iso kg 10:40
~~
ulkol „ 14:30
Suola:
Hieno kg 1 :55
Karkea, vuori- ~ I : —
„ meri- ~ 1 :25
Sokeri ja Siirappi:
Palasokeri, sahattu kg 14: 30
~ puristettu ~ 13:40
Kekosokeri
~
14:30
Kidesokeri ~ 12:30
Tomusokeri ~ 1 3: 40
Siirappi, irrallinen ~ 12:65
Saippua ja Suopa:
Prima ja Salama tanko 14: 30
T.S. ja Valta „ 13:20
Puhto kaksoispala 5:20
Marseille, amerikkal. pala 7: 70
Mäntysuopa 1/2 kilon paketti 5: 50
Tulitikut: pkt 6: 05, rasia —: 65
Turussa helmikuun I päivänä 1941.
Turun kaupungin kansanhuoltolautakunta.
Kolonialvarubutiker.
Högsta
Minutförsäljningspris
gällande från och med den 1 februari 1941
Ärter:
vita, i lös vikt kg 6: 70
gröna, i lös vikt ~ 7: 50
I kg pkt 8:30
Hönsägg; kg 35: —
Mjöl:
Grahammjöl kg 4:30
Kornmjöl, siktat ■■ 5: —
Potatismjöl ■• '' : —
Rågmjöl .. 3:80
Rågmalt .. 7:80
Vetemjöl:
I klass: prima siktat vetemjöl, fint
och granular .. 6: —
II klass: hushålls- och jästbrödsmjöl ~ 5: —
111 klass: övriga vetemjölskvaliteter ~ 4:30
Gryn:
Härsgryn kg 14:50
Havregryn, inh. ångsprep. ~ 6: 50
~ ~
icke ångprep. ~ 6:20
Mannagryn, inh. ~ 6: —
Korngryn ■■ 5:20
Havreflingor i lös vikt ~ 6: 50
I kg pkt 7:25
Kornflingor i lös vikt kg 5: 70
I kg pkt 6:50
Veteflingor i lös vikt kg 5: 50
I kg pkt 6:25
Rågflingor i lös vikt kg 5: 20
I kg pkt 6: —
Potatisgryn kg 11 : 55
Kaffe, rostat:
Rio-blandning I/4 kg pkt 1 2: 50 =kg 50: —
Rio-Santos-blandning ~ 13:50= ~ 54: —
Kvalitets-blandning ~ 15: — = ~ 60: —
Kaffesurrogat:
Innehållande minst 25 % kaffe kg 25: —
Makaroni:
I lös vikt ~.. . kg 12: 10
I färdiga förpackningar ~ 13: 20
Lök, inh., stor kg 10:40
„ uti „ 14:30
Salt:
Fint kg 1 : 55
Grovt, bergs- ~ I : —
~
havs- ~ 1: 25
Socker & Sirap:
Bitsocker, sågat kg 14: 30
pressat „ 13:40
Toppsocker ~ 14:30
Kristallsocker „ 12:30
Dammsocker ~ 1 3:40
Sirap, i lös vikt ~ 12: 65
Tvål & Såpa :
Prima & Salarna stång 14: 30
T.S. & Valta „ 13:20
Puhto dubbelbit 5:20
Marseille, arnerik. bit 7:70
Tallsåpa 1/2 kg pkt 5:50
Tändstickor pkt 6:05, ask —: 65
Åbo, den I februari 1941
Abo stads folkförsörjningsnämnd.
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